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Recibido  el  30  de  marzo  de  2015;  aceptado  el  6  de  abril  de  2015El  5  de  noviembre  de  2010,  el  Instituto  Británico  de  Radio-
logía  y  la  Sociedad  Británica  de  Historia  de  la  Radiología
organizaron  una  visita  al  Museo  Roentgen  en  Lennep,  la
segunda  ciudad  más  grande  en  el  distrito  de  Remscheid,
cerca  de  Düsseldorf  y  Colonia,  en  el  centro  de  Alemania
(ﬁg.  1).  El  tour  incluyó  un  recorrido  por  el  lugar  de  naci-
miento  de  Roentgen  y  la  entrada  a  la  exposición  de  arte  Ars
Humanis  en  el  museo,  además  de  una  recepción  con  dignata-
rios  oﬁciales  en  el  ediﬁcio  de  la  Municipalidad  de  Remscheid
y  una  visita  al  Bergishland  local,  incluyendo  las  localidades
de  Wuppertal  y  Solingen.
La  asistencia  al  museo  fue  organizada  por  su  actual  direc-
tor,  Dr.  Uwe  Busch,  quien  entonces  era  su  vicedirector,  junto
con  otros  delegados  importantes  de  la  Sociedad  de  Amigos
del  Museo.
Este  establecimiento  es  el  único  en  su  tipo  que  celebra  la
vida  y  los  descubrimientos  de  Roentgen1.  Los  primeros  pla-
nes  para  su  creación  fueron  hechos  por  la  Sociedad  Alemana
de  Radiología,  en  1907,  durante  la  presidencia  de  Heinrich
Albers-Schoenberg,  pero  la  materialización  del  proyecto  se
vio  obstaculizada  por  las  crisis  económicas1.
En  1929,  el  profesor  Paul  Krause,  expresidente  de  la
Sociedad  Alemana  de  Radiología,  sugirió  construir  en  Len-
nep  un  monumento  al  padre  de  la  Radiología.  El  proyecto
fue  encargado  al  artista  alemán  Arno  Breker,  y  para  el  30  de
noviembre  de  1930  la  estatua  ‘‘El  Genio  de  la  Luz’’  quedó
inaugurada  (ﬁg.  2)1.  Durante  este  acto,  Krause  volvió  a  insis-
tir  en  la  necesidad  de  establecer  un  museo  en  el  hogar  natalCorreo electrónico: alfredo.buzzi@diagnosticomedico.com Figura  1  Anuncio  de  la  visita  al  Museo  Roentgen  y  la  casa  natal
(noviembre,  2010).
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Figura  2  Estatua  ‘‘El  Genio  de  la  Luz’’  en  honor  a  Roentgen,
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Figura  4  La  calle  Gänsemarkt,  que  comunica  la  casa  natal  de
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en  18122,3.  En  esa  época  la  ciudad  de  Lennep  era  un  impor-
tante  centro  textil,  por  lo  que  el  padre  de  Wilhelm  Conrad
se  dedicaba  a  la  venta  y  fabricación  de  telas.  No  obstante,  lael escultor  Arno  Becker  (1930).
e  Roentgen.  Sin  embargo,  la  vivienda  no  estaba  en  venta
había  allí  una  carnicería)  y,  en  su  lugar,  se  compró  una  anti-
ua  residencia  situada  frente  al  monumento.  Su  apertura
ﬁcial  tuvo  lugar  el  18  de  junio  de  19321.
Figura  3  La  casa  natal  de  Roentgen.oentgen  con  el  museo.
Más  de  cincuenta  an˜os  después,  en  1985,  se  pudo  anexar
nalmente  la  casa  natal.  Esta,  desde  ese  entonces,  funciona
omo  biblioteca  del  museo,  albergando  una  gran  colección
e  obras  de  Radiología  y  material  de  archivo.
Wilhelm  Conrad  Roentgen  nació  el  27  de  marzo  de  1845
n  un  viejo  inmueble  de  1750,  que  la  familia  había  compradoFigura  5  Museo  Roentgen.
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Figura  6  (a)  Fachada  de  la  casa  natal  de  Roentgen  con  las  dos
placas.  (b)  La  original,  que  conmemora  la  ciudadanía  honoraria
de Roentgen.  (c)  La  que  reemplaza  a  la  inicial  desde  1952.
Figura  7  Los  techos  de  las  casas  típicas  de  Lennep.
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prevolución  de  1848  trajo  grandes  problemas  para  los  comer-
ciantes,  y  la  familia  terminó  emigrando  a  Apeldoorn,  en  los
Países  Bajos,  donde  ya  vivían  parientes  de  la  rama  materna.
Así,  el  nin˜o  Wilhelm  Conrad  vivió  allí  solo  3  an˜os2.
La  residencia  se  encuentra  en  Am  Gänsemarkt  1,  en  la
esquina  con  Pastoratstrasse  (ﬁg.  3).  Calle  abajo,  por  Gänse-
markt  hacia  Schwelmer  Strasse  (ﬁg.  4),  dando  un  paseo  muy
agradable,  se  llega  al  museo  (ﬁg.  5).
En  el  2010,  en  el  frente  de  la  casa  se  podían  ver  dos
placas  (ﬁg.  6a).  Una,  colgada  del  lado  de  adentro,  detrás
s
p
ie  la  ventana  frontal  (ﬁg.  6b),  conmemoraba  la  ciudadanía
onoraria  de  Lennep  otorgada  al  descubridor  de  los  rayos  X.
abía  sido  colocada  en  1920  con  motivo  del  75.◦ cumplean˜os
,  en  aquella  ocasión,  se  tomó  -en  nombre  del  alcalde-  una
oto  que  fue  enviada  a  Roentgen  (quien  en  ese  momento  era
rofesor  y  Jefe  del  Departamento  de  Física  de  la  Universidad
e  Munich).1,2 Hasta  1952  esta  placa  estuvo  en  la  fachada,
ero  ese  an˜o  fue  reemplazada  por  otra  que  tiene  un  mensaje
imilar  y  se  encuentra  a  la  izquierda  de  la  puerta  principal1
ﬁg.  6c).
Por  mi  parte,  no  solo  fui  un  privilegiado  al  poder  parti-
ipar  de  la  visita  organizada  en  noviembre  de  2010,  sino
ue  también  tuve  el  honor  de  habitar  durante  esos  días
a  vivienda  de  Roentgen.  El  apartamento  de  invitados  y
ompan˜eros  de  la  planta  más  alta  (una  especie  de  altillo)
onde  yo  me  alojaba  contaba  con  una  cómoda  cama,  un
rmario,  un  escritorio  y  servicios  completos;  pero  además,
esde  mi  ventana  se  podía  contemplar  una  hermosa  vista  de
os  tejados  de  las  típicas  casas  de  la  ciudad  (ﬁg.  7).  En  el
rimer  piso  tenía  también  una  cocina  completa  a  mi  dispo-
ición.  Dado  que  en  esa  época  la  casa  no  estaba  abierta  al
úblico,  tuve  la  invalorable  oportunidad  de  pasear  por  las
nstalaciones  libremente.
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Figura  8  La  primera  habitación  de  la  casa,  con  (a)  mobiliario  usado  por  Roentgen:  (b)  su  escritorio,  (c)  un  gabinete  de  archivo  y
(d y  e)  sus  bibliotecas.  (f)  En  una  de  ellas,  se  aprecia  una  fotografía  y  un  retrato  al  óleo  del  físico.
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Figura  9  (a)  La  escalera  y  (b)  su  descanso.
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tEn  la  primera  sala,  a  la  izquierda  de  la  entrada  principal
(ﬁg.  8a),  había  un  escritorio  (ﬁg.  8b),  un  archivo  (ﬁg.  8c)
y  algunas  de  las  bibliotecas  de  Roentgen  (ﬁgs.  8d  y  8e).  En
ese  momento,  estaban  vacías,  aunque  en  una  se  podía  ver
una  fotografía  enmarcada  y  una  pintura  del  físico  alemán
(ﬁg.  8f).
Conectado  por  una  escalera  de  madera  (ﬁg.  9a)  que  daba
a  un  descanso  con  un  cómodo  sillón  (ﬁg.  9b),  el  piso  supe-
rior  también  tenía  diferentes  habitaciones  con  mobiliario
utilizado  por  Roentgen.  Uno  de  los  cuartos  exhibía  su  juego
de  comedor  (ﬁgs.  10a  y  10b),  mientras  que  en  otro  había
una  hermosa  mesa  rodeada  de  sillas,  donde  se  encontraba
el  libro  de  visitas,  que  por  supuesto  ﬁrmé  (ﬁg.  10c).  En  la
esquina  de  otro  de  los  ambientes  se  podía  ver  un  pequen˜o  y
elegante  escritorio  con  su  silla  (ﬁg.  10d).
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iPara  mí,  visitar  el  museo  fue  fascinante,  pero  mi  estancia
n  la  casa  natal  de  Roentgen  resultó  una  experiencia  inol-
idable,  al  punto  que  recuerdo  perfectamente  el  día  que
erré  por  última  vez  esa  puerta  (ﬁg.  11).
Dado  que  la  vivienda  requería  importantes  reparaciones
 la  municipalidad  no  contaba  con  los  fondos  suﬁcientes,
n  el  2011  la  Sociedad  Alemana  de  Radiología  adquirió  este
istórico  ediﬁcio  y enseguida  comenzaron  los  trabajos  de
econstrucción.  Se  espera  que  la  extensa  restauración  esté
erminada  para  mediados  de  este  an˜o3.
Ciertamente,  este  esfuerzo  por  parte  de  la  Sociedad
lemana  de  Radiología  debe  ser  celebrado  y  aplaudido,
 todos  los  miembros  de  la  comunidad  radiológica  debe-
os  poner  nuestro  granito  de  arena  para  apoyar  esta
niciativa.
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Figura  10  Primera  planta  de  la  casa  con  muebles  de  Roentgen:  (a
(c) el  libro  de  visitas  sobre  su  mesa  y  sillas,  ubicadas  en  una  sala  dif
Figura  11  La  cerradura  antigua  de  la  puerta  de  calle.
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3)  juego  de  comedor  y  (b)  aparador  de  una  de  las  habitaciones;
erente;  (d)  otro  ambiente  con  uno  de  sus  escritorios.
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